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　第 4 章　黒竜江省稲作の拡大要因と 1980 年代
以降の展開






































































































































































お わ り に
本書は非常に示唆に富み，かつ明快な分析がなさ
れているため，評者も大変興味深く読むことができ
た。以上に評者が抱いた疑問はいずれも枝葉末節の
ものにすぎない。本書は東北農業史研究の流れの中
で，戦後の稲作展開を解明する道を切り開いたもの
であり，その点を大いに評価するものである。
なお，本稿はおもに中国近現代農業史を専攻する
立場からのみ陳述したものにすぎず，他の専門分野
の異なった角度からの論評がなされることを期待し
たい。
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